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29 settembre 2007
Centro CARDIOLOGICO Monzino, IRCCS
Via Parea 4, Milano
si cura meglio dove si fa ricerca
Famiglie sane, comunità sana
Giornata Mondiale per il Cuore 2007
Patrocinio
World Heart Federation
ConaCuore
Fondazione Italiana per il Cuore
Federazione Italiana di Cardiologia
Università degli Studi di Milano
Vi invitiamo a partecipare numerosi.
I due eventi sono pubblici e gratuiti; la prenotazione è obbligatoria.
ore 10.00-13.00
Istituto CARDIOLOGICO Aperto
L’iniziativa dell’Ospedale Aperto è organizzata secondo un percorso informativo
guidato tutto dedicato ai cittadini ed alla conoscenza della struttura,
dei vari reparti e dei servizi (anche laboratori di ricerca) del CARDIOLOGICO.
ore 15.00
Famiglie Sane, Comunità Sana
• Smettere di fumare: solo questione di volontà? _Pablo Werba
• Salute e piacere a tavola _Monica Giroli
• Il modello di famiglia sana _Cesare Fiorentini
• Il reinserimento sociale del paziente operato di cuore _Gianluca Polvani
• L’ospedale: fonte di educazione e ricerca _Elena Tremoli
Domande dal pubblico
Lotteria a premi
29 settembre 2007
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 02.58002456 (da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00)
o consultare il sito www.cardiologicomonzino.it
